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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “La informalidad y la evasión tributaria en 
los comerciantes del sector abarrotes del Barrio Belén distrito de Moyobamba-2018”, con la 
finalidad de optar el título de Contador Público. 
La investigación está dividida en o capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se presenta un breve recuento de la realidad problemática, los 
estudios previos relacionados a las dos variables de estudio, tanto en el ámbito internacional, 
nacional y local; así mismo el marco referencial relacionado al tema en estudio, el 
planteamiento y formulación del problema, la justificación, hipótesis y objetivos. 
II. MÉTODO. Está relacionado a la metodología, la misma que incluye el tipo de estudio, 
diseño de investigación, variables y Operacionalización de variables; la población y muestra; 
la técnica e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
III. RESULTADOS. Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos con su respectivo análisis y el procesamiento estadístico que nos permito 
concluir el nivel de relación entre ambas variables. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta la discusión de análisis de los resultados obtenidos 
contrastando con el marco teórico y los estudios de previos de las variables en estudio. 
V. CONCLUSIONES. Se considera las conclusiones, las mismas que fueron formuladas en 
estricta coherencia con los objetivos e hipótesis de investigación. 
VI. RECOMENDACIONES. Se sugieren las recomendaciones de acuerdo a las 
conclusiones planteadas. 
VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores de la investigación. 
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La presente investigación tiene como objetivo general Determinar cómo incide la 
informalidad en la evasión tributaria de los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén 
en el distrito de Moyobamba – 2018. Esta problemática fue materia de estudio mediante la 
investigación planteada de la siguiente manera: ¿De qué manera la informalidad incide en la 
en la evasión tributaria en los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén del distrito de 
Moyobamba-2018? El presente estudio es de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo 
correlacional, se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos 
básicos de la informalidad y la evasión tributaria, se eligió una muestra de 59 comerciantes 
sector abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 2018, a quienes se les aplicó la 
el cuestionario para recolectar datos. Los resultados obtenidos indican que la informalidad 
incide en la evasión tributaria de los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el 
distrito de Moyobamba – 2018. De las empresas informales el 85.7% conoce la evasión 
tributaria y el 14.3% no conoce sobre la evasión tributaria. El 54, 2% de comerciantes no 
realizan el pago de sus impuestos por lo tanto se aceptó la hipótesis de la investigación que 
indicaba que existe incidencia significativa de informalidad en la evasión tributaria en los 
comerciantes del sector abarrotes barrio Belén, distrito de Moyobamba-2018. 
 
 





The general objective of this research is to determine how informality affects the tax evasion 
of merchants in the Belen neighborhood grocery sector in the district of Moyobamba - 2018. 
This situation was studied by investigating the following problem: How informality affects 
in the in the tax evasion in the merchants of the grocery sector Belen neighborhood of the 
district of Moyobamba-2018? 
 
The present study obeys to the descriptive design, a group of activities was carried out using 
the basic theoretical concepts of the informality and the tax evasion, a sample of 59 
merchants sector was chosen neighborhood Belen in the district of Moyobamba - 2018, to 
whom the survey technique was applied to collect data. 
 
The results obtained indicate that informality affects the tax evasion of merchants in the 
Belen neighborhood grocery sector in the district of Moyobamba - 2018. Of the informal 
companies, 85.7% know and 14.3% do not know about tax evasion. The 54, 2% of merchants 
do not pay their taxes, therefore the hypothesis of the investigation was accepted indicating 
that there is a significant incidence of informality in the tax evasion in merchants of the 
grocery sector Belen district of Moyobamba-2018. 
 




1.1. Realidad problemática. 
 
En el mundo dos mil millones de personas, más de 61% de la población activa ganan 
la vida en la economía informal. En África, 85,8% de los empleos son informales, en 
Asia y el Pacífico de 68,2%, 68,6% en los Estados Árabes, 40% en las Américas y 25,1 
por ciento en Europa y Asia Central. El 93% del empleo informal en el mundo se 
encuentra en los países emergentes y en desarrollo. Más de 740 millones son mujeres, 
puesto que las mujeres están más expuestas al empleo informal. (OIT, 2018). 
 
Asimismo, podemos mencionar que; “la informalidad se ve reflejado en la evasión, 
en América Latina llega a 340.000 millones de dólares y representa 6,7% del PIB 
regional, los principales incumplimientos tributarios son los que se paga del impuesto 
sobre la renta”. (CEPAL, 2016, párr. 1). 
 
En Perú el 96,5% empresas son del sector Micro y pequeña (MYPEs) y cada año 
viene creciendo; sin embargo, el número de medianas y grandes empresas se ha 
reducido. Por lo que se puede afirmar, el emprendimiento está ascendiendo, pero el 
obstáculo es la formalidad y es donde radica el problema: del gran universo de negocios, 
que son 5,7 millones de empresas, el 80% aún están en la informalidad y dan trabajo a 
8,13 millones de personas aproximadamente. (Villar S, 2017, parr. 2). “La evasión 
tributaria es uno de los grandes problemas que enfrenta el país, dado que apenas 12,700 
firmas aportan el 75% de la recaudación total, mientras que 1.8 millones de empresas y 
pequeños negocios aportan el 25%”. (Gestión, 2017, párr. 2). 
 
La región San Martín no es ajena a esta realidad, puesto que el 85.6% de la población 
ocupada labora en la informalidad, mientras que solo el 14.4% son trabajadores 
formales. El 38.1% de la población ocupada trabaja sin contrato, en tanto que solo el 
16.2% tiene algún tipo de contrato, el 45.7% de trabajadores no informa en qué situación 
se encuentra.(Gestión, 2015). Las Pymes específicamente el sector abarrotes, distrito de 
Moyobamba, barrio Belén, de las 70 empresas, la mayoría opera bajo la informalidad, 
evidenciando el desconocimiento del proceso tributario que no comprenden debido a la 
diversidad de normas que existen respecto al pago de impuestos, algunos de los 
empresarios realizan fuera de tiempo establecido por la 
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administración tributaria. Estos hechos preocupan mucho a la administración tributaria, 
pues a pesar de las fiscalizaciones realizadas por la SUNAT sigue existiendo evasión 
tributaria que habitualmente está contemplada como un delito o infracción tributaria, 
considerada en la mayoría de los ordenamientos como un acto ilegal que consiste en 
ocultar bienes e ingresos con el fin de pagar menos impuestos. Con la presente 
investigación se logró identificar los factores que conllevan a las MYPEs a seguir siendo 
informales, con la finalidad de buscar estrategias que faciliten la formalización de las 
mismas, y contribuyan al desarrollo sostenible. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
 
Paredes, P. (2015). En su tesis titulada: “La evasión tributaria e incidencia en la 
recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia de Guayas 
periodo 2009-2012”, (Tesis de maestría), Universidad de Guayaquil, Ecuador. Deduce 
las conclusiones siguientes: “La evasión de impuestos imposibilita al Estado a cumplir 
con el presupuesto planificado generado de los ingresos, para redistribuirlos y cumplir 
con la población menos favorecida a través de los servicios básicos, ocasionando 
también la generación de un déficit fiscal. Por ende la evasión estará mientras existan 
deficiencias de control y fiscalización por parte de la Administración Tributaria. La 
evasión tributaria aminora los ingresos que el Estado necesita para cubrir las necesidades 
de la sociedad, la evasión deteriora la estructura social y económica del país, ya que 
provoca una ineficiente asignación de los recursos”. 
 
Cárdenas, A. (2012). En su trabajo de investigación titulado: “La cultura tributaria en 
un grupo de actividad económica informal en la provincia de Pichincha – Cantón 
Quito”. (Tesis de maestría). Universidad Politécnica Salesiana, Quito-Ecuador. 
Concluye lo siguiente: 
La cultura tributaria “no se logra de un día para otro, ello es necesario un proceso 
educativo que vaya formando la conciencia del contribuyente y del estado con respecto 
a la importancia y necesidad que pueden tener los impuestos para que permitan cubrir 
las necesidades colectivas. La realidad demuestra que la falta de conocimiento o en su 
efecto la mala aplicación y desconocimiento de las leyes o normas tributarias, eso 
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sumado a la falta de difusión o del descuido de los contribuyentes, implica que la 
ciudadanía no conoce sus obligaciones y responsabilidades. Es sustancial recordarles a 
los contribuyentes que rehusarse o evitar el pago de tributos, multas e intereses la 
administración tributaria si lo requiere puede realizar una revisión de las declaraciones 
y está en la facultad de hacer una reliquidación de sus pagos y tendrá que cancelar el 
impuesto con los intereses y multas respectivas hasta la fecha que cumpla con el pago”. 
Sierra, O. y Vargas, Y. (2015). En el artículo titulado: “Corrupción en las empresas y 
la evasión tributaria del IVA en Colombia: un método alternativo de medición”, 
(artículo de maestría), Universidad de La Salle, Colombia, concluyen los siguiente: 
La comparación “DIAN–DANE de los vectores de oferta y vectores de utilización 
permite ver las dinámicas de evasión. En particular la información exógena de la DIAN 
muestra indicios de la evasión al encontrar diferencias entre los coeficientes, dando lugar 
a suponer que existe evasión en IVA en las divisiones de exportación de hidrocarburos 
y minerales, y el análisis de aquellas divisiones que sin ser exportadores reportan 
diferencias, caso de servicios de correo y telecomunicaciones, así como servicios de 
alojamiento, suministro de comidas y bebidas. La metodología también permite detectar 
evasión en uno de los sectores económicos tradicionalmente catalogado como evasor, que 
es el caso de trabajos de construcción y construcción de obras civiles”. 
A nivel nacional 
 
Claros, A. (2016). En su trabajo de investigación titulado: “La evasión y su incidencia 
en la recaudación tributaria en la provincia de Huancayo”. (Tesis de pregrado). 
Universidad del Centro del Perú, Huancayo. Concluye lo siguiente: 
Los contribuyentes por falta de educación tributaria “no cumplen con sus impuestos, 
realizan actividades ilícitas, sus declaraciones de ingresos y adquisiciones no son las 
verdaderas, además el sentido de relación que tiene el ciudadano con el Estado es nulo; 
es por ello que la informalidad tributaria influye negativamente en la recaudación de 
impuestos y contribuciones en la provincia de Huancayo”. Los empresarios de la 
provincia de Huancayo “tienen bajo conocimiento sobre aspectos tributarios, no tienen 
una orientación tributaria adecuada, no saben el destino de lo recaudado, en muchos 
casos el nivel cultural es mínimo y no logran comprender las normas; han cometido 
infracciones y la tributación no es fácil ni entendible. Por ello la cultura tributaria 
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permitirá que los contribuyentes tengan conocimiento tributario y se inscriban en 
SUNAT”. 
Suárez, E. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Motivos y consecuencias de 
la evasión tributaria en las MYPES en el emporio comercial Gamarra, La Victoria 
Lima”. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, concluye lo siguiente: 
Con la investigación identificó los motivos legales, socio culturales, económicos, 
personales, así como las consecuencias económicas, laborales y legales de la evasión 
tributaria en las MYPES del emporio comercial Gamarra, todo esto según la opinión 
propia de las MYPES, lo cual representa un trabajo fidedigno, pues todo lo expuesto 
representa el pensamiento del comerciante peruano. 
 
Vicente, M. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “Incumplimiento tributario 
de pequeñas empresas abarroteras del mercado Moshoqueque”. (Tesis de pregrado). 
Universidad Privada Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. Concluye lo siguiente: 
El “73.10% optan por el incumplimiento de las declaraciones tributarias de empresas 
generalmente informales ; la conciencia tributaria es muy escasa en la mayoría de los 
contribuyentes, para ello debemos incentivar a la población mediante beneficios y a la 
vez comprometiéndolos con el compromiso que ellos deben tener en sus pagos por parte 
de la Administración Tributaria, con la finalidad de que el contribuyente pueda obtener 
conocimiento y evitar la elevada suma de informalidad en el sector abarrotero”. La 
informalidad es común en la mayoría de los microempresarios del sector abarrote; “ya 
que una de sus razones, es que ellos tienen la percepción de que el tributo que se paga 
afecta el capital de su empresa, es por eso que el un 69.04% de los microempresarios 
afirma que el tributo afecta al negocio y percibe como una disminución en su ingreso. 
Otra de las razones por la cual no está formalizado el microempresario es la falta de 
conocimiento donde permite que el contribuyente actúe de una manera errónea en sus 
declaraciones, y para evitar esas confusiones es bueno ofrecerles asesoramiento 
tributario que le traiga beneficios económicos al contribuyente. Uno de los factores que 
interviene en el incumplimiento tributario del sector abarrotes, es la falta de interés por 
conocer el sistema tributario y el escaso compromiso con la SUNAT, es por ello que en 
el mercado 55 Moshoqueque un 69.54% no emiten ningún tipo de comprobante de pago. 
Otro factor es la escasa conciencia tributaria que se ve reflejada en el hecho de que el 
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94.92% de pequeños empresarios del sector abarrote del mercado Moshoqueque optaría 
por no realizar el pago de tributo sino fuera obligatorio”. 
 
A nivel local 
 
Pinedo, L. y Delgado, R. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “Incidencia de 
la evasión del impuesto a la renta en la situación económica y financiera de las MYPES 
del sector abarrotes en el distrito de Tarapoto”. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional San Martín- Tarapoto, Perú. Llegaron a las siguientes conclusiones: “La 
evasión del Impuesto a la Renta incide de manera negativa en la situación económica y 
financiera de las MYPES debido a las sanciones que impone la SUNAT, lo cual conlleva 
a que las MYPES disminuyan su rentabilidad utilidad, y liquidez. Se determinó que un 
porcentaje del 30% de estos comerciantes no declara la totalidad de sus ventas, lo que 
conlleva a una evasión parcial del Impuesto a la Renta, e impuesto General a las Ventas 
(IGV)”. 
Paredes, M. y Chinchay, A. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Influencia 
de la evasión fiscal en el crecimiento económico en la provincia de San Martín en el 
periodo 2010-2014”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto, Perú. Obtuvieron las siguientes conclusiones: La evasión fiscal en la 
Provincia de San Martín en el periodo 2010 – 2014, representa en promedio un 28.42% 
el mayor índice se ve reflejada en el año 2013 con un 33.62% de evasión fiscal y es en 
el mes de Junio de cada año en el que se acentúa la evasión fiscal representando un 
28.80%, según base de datos: SUNAT – 2010 al 2014. Obedece mayormente al alto 
grado de informalidad reinante en la región San Martín; Además de contribuyentes que 
omiten parte de sus ingresos debido a que no declaran sus ingresos reales a la autoridad 
administrativa. A esto añadimos falta de una adecuada cultura tributaria y bajo capital 
humano que, en el largo plazo, este indicador puede afectar seriamente el crecimiento 
de la provincia y región. La Evasión fiscal frente a la recaudación en la Provincia de San 
Martín en el Periodo 2010 – 2014, en la provincia de San Martin se recaudó un total de 
S/. 710,412.04 (miles S/.) y se evadió un total de S/. 202,239.24 (miles S/.) por parte de 
los contribuyentes representando un 28.42%. en el 2013 se registró la más alta evasión 
llegando a un 33.6%. Dentro de las principales causas de la evasión tributaria se encontró 
que “los contribuyentes no tienen una cultura tributaria adecuada para el desarrollo de 
sus actividades, no están de acuerdo con la actual legislación tributaria 
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porque consideran que es muy complejo, a su vez creen que los tributos cobrados por el 
Estado por medio de su ente recaudador (SUNAT) son excesivos que no está acorde con 
la realidad y no son equitativos, el exceso de informalidad existente se debe a los altos 
costos del crédito, el alto poder de dominio de algunas empresas en mercados 
estratégicos y la falta de flexibilización laboral en las empresas pequeñas”. 
Alarcón, K. y Malca, L. (2014). En su trabajo de investigación titulado: “Evasión 
tributaria y la rentabilidad de los comerciantes de abarrotes del mercado N°03 en el 
distrito de Tarapoto - Año 2014”. (Tesis de pregrado), Universidad Nacional de San 
Martín - Tarapoto San Martín-Perú. Concluyeron lo siguiente: 
Los resultados más relevantes en los comerciantes de abarrotes inmersos en el presente 
estudio, “es la informalidad de los negocios que vienen operando por comerciantes de 
abarrotes que tiene un nivel educativo relativamente bajo; la mayoría de estos no tienen 
régimen tributario; así mismo los negocios tienen ventas diarias de S/.0.00 - S/. 800.00 
y finalmente no reciben capacitación tributaria. Como resultado más relevante de la 
investigación, de nuestro estudio reflejan una baja rentabilidad, se tiene el hallazgo de 
una relación significativa entre la evasión tributaria y la rentabilidad; esto nos permite 
probar la hipótesis de investigación, que infería una relación directa entre ambas 
variables”. 
 
Dávila, J. y Guerrero, C. ( 2016). En su trabajo de investigación titulado: “Factores que 
se relacionan con la informalidad de rentas de primera categoría en el sector La 
Planicie-Morales, periodo 2016”. (Tesis para obtener el grado de Contador), 
Universidad Peruana Unión – Filial Tarapoto, Perú, Concluyeron lo siguiente: 
Existe una relación significativa con un valor de p. 0.01, entre los factores 
socioeconómicos y culturales con la informalidad de rentas de primera categoría, 
también se encontró una relación positiva considerable (r= 0.816); es decir, “cuanto 
mayor era la práctica de los factores sociales económico y culturales mayor era el 
conocimiento para la formalidad de rentas de primera categoría. Además, se descubrió 
que existe una correlación positiva media (r=50.7) entre los factores y el 
desconocimiento del tratamiento tributario rentas de primera categoría; en donde a 
mayor nivel de responsabilidad y honestidad frente a las obligaciones municipales y el 
cumplimiento oportuno con las normas legales mayor era el conocimiento del 








Se considera empresa ilegal o informal a todas aquellas que no se encuentran 
formalizadas en registros públicos y se exponen a ser multadas por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), 
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entre otras autoridades. 
Para evitar lo anterior, “despliegan diversas estrategias como cambios de razón 
social, de domicilio fiscal, y actos explícitos de corrupción al ser detectadas. Pero 
tal vez la mejor estrategia de evasión es minimizar la probabilidad de ser 
detectada, lo cual se logra con un menor tamaño. Esta estrategia no es viable en 
las actividades donde hay gran simplicidad en las inversiones de capital, como 
la industria automotriz o acerera; o en actividades donde la legalidad es esencial 
para poder operar, como los servicios de transporte aéreo o las ventas para el 
mercado externo”. (Levy, 2010, p.8). 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la economía informal 
se refiere a todas las actividades económicas realizadas por trabajadores y 
unidades económicas que no están total o parcialmente cubiertas por acuerdos 
formales. Sus actividades no están incluidas en la legislación lo que implica que: 
a) están operando fuera del alcance de la ley, b) la ley no es aplicada o c) la ley 
desincentiva su cumplimiento porque es inapropiada, burocrática o impone 
costos excesivos”. (Organización Internacional del Trabajo, 2015). 
 
Dicho en muchos términos “la informalidad indica en el contexto tributario 
cuando una empresa, no se encuentra debidamente registrada en la SUNAT aun 
cuando se encuentra ya generando rentas que deberían estar gravadas por 
diversos impuestos”. Esta informalidad tributaria comprende a “todas las 
actividades ilícitas que se realizan cuando se declaran ingresos procedentes de 
bienes lícitos, pero que de manera normal estarían sujetos a tributación, es decir, 
evasión tributaria. En conclusión, mientras que en el país no se explique más 
sobre la importancia de los impuestos y no se observe obras concretas del Estado 
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en favor del contribuyente, los empresarios seguirán realizando prácticas ilegales 
en la Tributación, así como el abuso de los vacíos legales existentes, con el fin 
de beneficiarse individualmente, sin pensar en la colectividad”. (Espinoza, 
2013). 
 
1.3.1.1. Causas de la informalidad 
 
La informalidad es un indicador de los países subdesarrollados, se 
diseña a partir de un modelo de organización socioeconómica propia de 
las economías en heredado por economías en progreso y camino a la 
modernidad a partir de la relación existente entre los agentes privados a 
través del monitoreo, la regulación y la provisión de servicios públicos. 
Razón, para que la informalidad sea tratada como un fenómeno 
complejo y multifacético. (Loayza, 2008, p. 8-10) 
 
- La informalidad se presenta cuando los costos para constituirse dentro 
el marco legal y normativo son mayores que los beneficios. 
- La formalidad abarca una serie de exigencias que un empresario 
deberá cumplir obligatoriamente, por ejemplo, los largos y complicados 
procesos para inscribir una empresa en SUNARP, SUNAT, declaración 
y pago mensual de los impuestos, cumplir con las normas impuestas por 
el Ministerio de Trabajo, Salud, etc. 
- Estos aspectos relacionados a los costos y beneficios de ser formal son 
afectados por las particularidades estructurales de subdesarrollo, 
especialmente relacionados a nivel educativo, tendencias demográficas 
y estructura productiva. 
- Una estructura de población conformada por jóvenes, población 
ubicados en zonas rurales, contribuyen a expandir la informalidad, 
porque encarece y obstaculiza tanto los sistemas de monitoreo, de 
educación y de construcción de capacidades, lo que complica el 
esparcimiento de servicios públicos formales. 
- Deficiente sistema normativo y legal sumando con el débil Estado, 
reflejado en el nivel elevado de corrupción. 
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1.3.1.2. Realidad de la informalidad 
Según el (Diario el Peruano, 2017). La informalidad es el principal 
problema de nuestro país y esta atraviesa todos los campos: laboral, 
tributario, económico, social y hasta cultural, por eso si queremos ser 
un país que avanza hacia el desarrollo, con pretensiones de ingresar 
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), es necesario afrontar esta realidad. 
Existen dos contextos. Un país formal, integrado por ese 28% de 
trabajadores en planilla, con grandes, medianas y pequeñas empresas 
que siempre tributan; y, al costado, un país informal, en el que se 
compra, vende y trabaja sin pagar impuestos, y que en muchos casos 
las actividades están vinculadas con la sobrevivencia. En el tema 
tributario, la situación es compleja, porque la calificación de evasor 
no tiene matices, ya sean peruanos que por diversas razones tuvieron 
que sacar su dinero o comprar bienes en el exterior, como aquellos 
residentes que nunca declararon rentas, porque fueron obtenidas en la 
informalidad. 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), ha anunciado que a partir del 3 de julio y hasta 
el 29 de diciembre de este año se aplicará el nuevo régimen temporal 
para la repatriación de capitales y el sinceramiento de rentas no 
declaradas hasta el 31 de diciembre del 2015. Esta es una gran 
oportunidad que brinda el Estado a las personas naturales para que 
dejen de ser informales, y más bien ingresen en la formalidad con su 
patrimonio, pagando incluso una tasa menor a la ordinaria de 30%, de 
solo 10% para la sola declaración y de 7% si esos recursos son 
reinvertidos por tres meses. Esta es una medida que marca un hito en 
el proceso de formalización. Desde aquí instamos a todos los peruanos 
en condición de informal a no desaprovecharlo, y empezar una nueva 
vida ciudadana en la formalidad. 
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1.3.1.3. Dimensiones de la informalidad 
 Cargas tributarias 
No podemos dejar de mencionar que hoy en día existen empresas que 
no cumplen con sus obligaciones tributarias, las cuales causan efecto 
en la economía social, de manera que disminuyen los ingresos 
públicos destinados para la elaboración de actividades en bien de la 
sociedad. (López, 2014). La falta de conciencia por cumplir con el 
pago de sus impuestos por parte de las empresas informales, afecta el 
crecimiento socioeconómico de nuestro país el incumplimiento de las 
políticas tributarias por parte de los empresarios cada año aumenta lo 
cual afecta al país; esto se debe a que la SUNAT muchas veces no 
exige el cumplimiento de las sanciones o multas que suelen imponer, 
la ausencia de capacitaciones relacionadas en el tema tributario y la 
falta de cultura y pérdida de valores por parte de la población. 
 
 Costos de formalización 
 
La formalización debe entenderse no como una obligación de registro, 
sino como un medio de inclusión económica, ambiental y social de las 
empresas en los mercados y sociedad, para que estas aumenten sus 
índices de productividad, accedan al sistema financiero y sean 
sostenibles. Una persona natural “sólo puede constituir su empresa 
como unipersonales; en cambio con personería jurídica, existen 
diferentes tipos: la empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
(E.I.R.L.), constituyendo algún tipo de sociedad: Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) o Sociedades Anónimas que a 
su vez pueden ser de dos tipos: Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) o 
Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.), la cual no se ajusta a los 
requisitos para la constitución de micro o pequeña empresa. Si se 
desea constituirla como persona natural estarás comprometiendo tu 
patrimonio personal en el negocio, mientras que, como persona 
jurídica, la empresa responde por sus deudas y obligaciones”. ( 
Escalante, 2011). Lo anterior mencionado conlleva a que los pequeños 
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empresarios opten por operar ilícitamente, debido al poco apoyo por 
parte de la entidad encargada de la administración tributaria 
(SUNAT). 
 
 Restricciones financieras 
 
Las restricciones financieras juegan un papel preponderante en el 
desarrollo económico de las naciones. Específicamente, el estudio de 
restricciones financieras a las empresas ha tomado gran relevancia. 
Gran parte de la literatura que analiza el grado de restricción al acceso 
al crédito por parte de las empresas intenta explicar por qué se 
producen éstas bajo la proposición de que la inestabilidad del flujo de 
caja juega un papel determinante para medir restricciones. Además, 
“los trabajos asumen anticipadamente cuales son las empresas 
restringidas y cuáles no, encontrando las características que poseen las 
empresas que implican una mayor restricción financiera. Se utilizan 
variables objetivas tanto como subjetivas”. Sin embargo se puede 
observar que firmas extranjeras utilizan Por otro lado, “se observa que 
firmas extranjeras utilizan mayor cantidad de utilidades retenidas para 
financiar inversión y capital de trabajo a corto plazo, pero declaran 
poseer un mayor acceso al mercado financiero. Los resultados son 
consistentes a diversas especificaciones”. (Aviles, y Pincheira, 2008). 
 
1.3.2. Evasión tributaria 
 
La Evasión Tributaria es la disminución de un monto de tributo producido 
dentro de un país por parte de quienes estando obligados a abonarlo no lo 
hacen, y en cambio sí obtienen beneficios mediante comportamientos 
fraudulentos. Se define también como el incumplimiento total o parcial por 
parte de los contribuyentes, en la declaración y pago de sus obligaciones 
tributarias. Hay quienes la definen como el acto de no declarar y pagar un 
impuesto en contradicción con la ley, mediante la reducción ilegal de los 
gravámenes por medio de maniobras engañosas. (Vázquez, 2011). 
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La evasión hace que el Fisco recaude menos ingresos por concepto de 
tributarios que los debidos, lo que induce a que se aumente la carga tributaria 
para los contribuyentes que cumplen. “Es, además, un atentado claro y 
directo a la equidad del sistema tributario y es un deber del Estado 
combatirla”. (Yáñez, 2010, p. 2). 
Las empresas que evaden impuestos, son las que hacen uso de medios 
ilegales para disminuir el pago de impuestos, adulterando sus ingresos o 
ventas reales, usan facturas falsas, alteran su contabilidad, aumentan sus 
gastos, lo cual no facilita a las autoridades tributarias a detectar fraude 
evitando que les impongan multas o sanciones. (Yáñez, 2010, p. 2). 
 
1.3.2.1. Elementos de la evasión tributaria 
a. Sujeto pasivo: es el contribuyente que aporta , sin embargo hace 
notar que su patrimonio no crece para evitar pagar sus tributos, 
inclusive se considera en quiebra con las finalidad de evitar pagar 
impuestos, estas infraccione son comunes en las personas que no 
tienen cultura tributaria, realizan acciones que no son licitas y 
afectan a todos con el único principio de beneficiarse del uso de los 
tributos pagados por el comprador y menos aún brindar trabajo 
digno para sus colaboradores, todos estos aspectos se encuentran 
contemplados en la constitución Peruana, se encuentran alojadas en 
los artículos 2, 3, 4 y 5 del D. Legislativo 813. 
b. Sujeto activo: Para la sanción por el fraude que realiza un 
contribuyente que no paga sus impuestos, que está afectando a 
todos los peruanos que contribuyen y pagan sus impuestos por que 
el pago de los tributos al no ser efectuada el delito recae tanto en la 
persona natural como la Jurídica El artículo 74 de la Constitución 
destaca el uso del IUS IMPERIUM y que el vínculo tributario se 
determina solo por Ley. En nuestro caso le corresponde a la 
Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración 
Tributaria. (SUNAT 2012). 
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1.3.2.2. Causas de la evasión tributaria 
a. La inflación: afecta constantemente por la brecha de la economía 
cuando hay más inflación los contribuyentes evaden con mayor 
fuerza el pago de los tributos porque consideran que no les genera 
ganancias el desarrollo de su negocio y la única manera de afecta 
su empresa es destinar el pago de los tributos a pagos de otros 
aspectos que considera más importantes. Loas años con mayor 
inflación fueron desde el año 1988 a 1991, consideramos que en 
esos periodos la inflación reinaba en nuestro país de 66.7% a 75% 
los topes y en estos periodos los índices de evasión fueron del 78% 
al 92%; por lo que inflación y evasión, se encuentran estrechamente 
relacionados. (Espinoza, 2013). 
b. La recesión de la economía: “Cuando la economía se ve afectada 
directamente por la disminución de la producción lo mal a su vez 
afecta los bolsillos de los empresarios y de las personas con menos 
condiciones, por los cual deciden utilizar los impuestos para 
equilibrar sus condiciones”. (Espinoza, 2013). 
c. Actitud Social: el cumplimento del pago de los tributos tiene una 
relación directa con las cuestiones de los roles sociales de cada país 
o región del planeta está sujeto a la cultura o naturaleza 
empresarial, cada ciudadano es responsable por la evasión que 
sucede en su país desde el lugar en cual realiza sus compras y no 
solicita ningún recibo o factura por su compra se origina la evasión, 
el tema de la concientización va acompañado del trabajo estratégico 
que tienen las instituciones del estado, pero también de la 




1.3.2.3. Dimensiones de la evasión tributaria 
a. Cultura tributaria: esta cultura se debe definir tomando en 
cuenta, que es un proceso que se inició a través de un habito, el cual 
está ligado a las competencias empresariales, sobre todo por el 
pago de tributos el cual está enfocado al cumplimiento y la 
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responsabilidad que tiene el contribuyente por realizarlo tanto 
mensualmente como la presentación anual de sus libros contables. 
 
Jaramillo, L. (1959) menciona la cultura tributaria, está 
conformado por un conjunto de creencias, valores y creencias 
adoptadas por una sociedad, respecto a la tributación y las leyes. 
Esto se convierte en una forma de actuar referente al cumplimiento 
de los deberes tributarios con base la confianza, razón y la 
afirmación de los valores de ética personal, responsabilidad social 
y ciudadana de los sujetos contribuyentes. (p. 40). 
 
Según el SAT. (2017), esta es una conducta que manifiesta el 
cumplimiento constante de los deberes tributarios con base en la 
confianza y razón y la afirmación de los valores de respeto a la ley, 
responsabilidad ciudadana, ética personal y solidaridad social de 
todos. 
 
La recaudación de impuestos radica en satisfacer las exigencias de 
comunidad y está presente en el progreso general del país. 
Conscientemente no es correcto recaudar impuestos sin una 
dirección clara, desde la perspectiva legal, es indispensable 
recaudar los impuestos con una aprobación voluntaria por parte de 
los contribuyentes. 
 
SAT, (2017) La cultura tributaria es un mecanismo importante que 
ayuda a fortalecer el sistema tributario, surge con la necesidad de 
recaudar es un sistema equitativo de justicia y progresivo. Es 
aconsejable que se establezcan políticas que apoyen en la 
recaudación de gasto público y bienes colectivos, buscando 
satisfacer las necesidades sociales, estabilizar la economía y 
desarrollo del país contribuyendo a las políticas que reducen la 
inflación de la economía de mercado. 
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b. Políticas tributarias 
 
 
La política tributaria “es una rama de la política fiscal, por ende 
comprende la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre 
ellos los impuestos, para conseguir los objetivos económicos y 
sociales que una comunidad políticamente organizada desea 
promover, las decisiones de política económica y fiscal que se 
refieren a  los  impuestos,  tasas,  contribuciones,  etc.  para  captar 
recursos públicos, Abarcan acciones de gravamen, desgravamen, 
exoneración, selectividad, etc”. (Murillo Alfaro, p. 13). 
Según Pecho, Velayos, y Arias, (2016), “la política tributaria es un 
mecanismo que utiliza el estado con la finalidad de impulsar la 
recaudación de los contribuyentes, también su finalidad es reducir 
la brecha de la informalidad, brindando mayores facilidades para 
poder acceder a la formalización” y se dividen en : 
 Política tributaria pasiva. 
En la etapa del ciclo económico en la que el país se encuentra, “esta 
opción generará baja recaudación en el corto plazo o a lo sumo esta 
crecerá lentamente. Informaciones recientes muestran que la 
elasticidad en los ingresos tributarios permanentes varía con los 
niveles de crecimiento del PBI. Si la economía creciera 6% por 
cada año, la elasticidad de los ingresos tributarios sería 
aproximadamente 1,3. Con niveles de crecimiento inferiores como 
los que se esperan para los siguientes años, la elasticidad sería más 
cercana a 1”. Lo anterior muestra que basar la política en mantener 
el sistema tributario vigente no bastaría. Frente a esto, “hay que 
decir que no introducir cambios tributarios logra una percepción de 
estabilidad entre los contribuyentes residentes y no residentes, y en 
cierta manera facilita la efectividad de la administración tributaria, 
que puede seguir implementando su plan estratégico sin 
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modificaciones”. (CIES Consorcio de Investigación Económica y 
Social. Política tributaria Pág. 7) 
 Política tributaria fiscalmente neutra 
Si bien esta opción apunta hacia lograr de a pocos un sistema 
tributario socialmente óptimo, “su costo principal es que genera un 
desgaste político importante asociado a la negociación de las 
reformas sin que ello reditúe en incrementos de los ingresos 
tributarios en el corto plazo. Sin duda, es una opción que apunta a 
mejorar la calidad del sistema tributario, lo cual casi siempre 
mejora la productividad de los impuestos a mediano plazo, y acaso, 
logra otros efectos positivos como la reducción del 
incumplimiento. Se ha visto en el diagnóstico, por ejemplo, lo 
necesario que es para Perú reducir la dependencia de los impuestos 
indirectos”. Además, esta opción tiene la indudable ventaja de 
poder ser anunciada como una política que “no sube la carga 
tributaria”. (CIES Consorcio de Investigación Económica y Social. 
Política tributaria Pág. 7) 
 Política tributaria activa pura. 
El “Perú cuenta hoy con un sistema tributario bastante estándar a 
nivel internacional 2 impuestos pilares –el IGV y el impuesto a la 
renta–, otros 3 impuestos complementarios –ISC, impuestos sobre 
el patrimonio y derechos de importación– y las contribuciones 
sociales”. Por ello al margen de los considerables espacios de 
mejora que muestran estos impuestos, cabe la posibilidad que la 
movilización de nuevos recursos provenga del incremento de sus 
alícuotas o de la creación de nuevos impuestos, con todos los costos 
asociados a “la percepción que en el Perú las reglas tributarias no 
son estables. Habrán oportunidades para incrementar el alícuota 
general del IGV, que aún es menor que el alícuota promedio del 
IVA de los países de la OCDE, e aumentar la alícuota marginal 
máxima del IRPN, que es bastante menor que el alícuota promedio 
del IRPN de los países de la OCDE. Sin duda, el incremento de las 
alícuotas mejora la recaudación en el corto plazo sin mayores 
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costos administrativos, sin embargo a costas de un mayor 
incumplimiento tributario en el mediano plazo. Puesto que varios 
países de América Latina y de la OCDE mantienen otros impuestos 
como a las exportaciones, selectivos al consumo sobre más bienes 
o servicios o tienen una mayor tributación patrimonial, surgen 
también oportunidades para plantear su incorporación al sistema 
tributario peruano”. En los 2 primeros casos, lo que se introduce 
son importantes distorsiones económicas y pérdidas de eficiencia. 
(CIES Consorcio de Investigación Económica y Social. Política 
tributaria Pág. 9). 
 
c. Niveles de ingresos 
 
Según la SUNAT, (2017), “están obligados a presentar la 
declaración jurada anual del Impuesto los sujetos que hubieran 
obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría como 
contribuyentes del Régimen General y/o del Régimen MYPE 
Tributario – RMT del Impuesto a la Renta”. También la DJ a 
presentar anual, las personas o entidades que generan rentas de 
tercera categoría que hubieran realizado operaciones gravadas con 
el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) por haber 
efectuado el pago de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar 
dinero en efectivo o medios de pago. 
 
La persona natural, “titular de dos o más empresas unipersonales, 
deberán consolidar las operaciones de estas empresas para efecto 
de la declaración y pago del impuesto anual” (tercer párrafo del 
artículo 14° y artículos 79° y 80° de la Ley). Las retribuciones que 
se asignen los propietarios de las empresas unipersonales 
constituyen rentas de tercera categoría” (tercer párrafo del artículo 





1.4. Formulación del problema. 
 
1.4.1 Problema general. 
 
¿De qué manera la informalidad incide en la en la evasión tributaria en los 
comerciantes del sector abarrotes barrio Belén del distrito de Moyobamba-2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos. 
 
¿Cuál es el nivel de informalidad en el sector abarrotes del barrio Belén del distrito 
de Moyobamba-2018? 
 
¿Cuál es el nivel de evasión tributaria en el sector abarrotes del barrio Belén del 
distrito de Moyobamba-2018? 
 
¿Cuáles son las cargas tributarias que inciden en la evasión tributaria de los 
comerciantes del sector abarrotes barrio Belén del distrito de Moyobamba-2018? 
 
¿De qué manera inciden los costos de trámites en la evasión tributaria de los 
comerciantes del sector abarrotes barrio Belén del distrito de Moyobamba-2018? 
 
¿Cuál es la incidencia de las restricciones financieras en la evasión tributaria de 
los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén del distrito de Moyobamba- 
2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
La presente investigación nos permitió tener una visión objetiva de las causas 
fundamentales que generan el incumplimiento del pago de los tributos que 
conlleva a la evasión. La información presentada va a servir para apoyar y 
desarrollar la teoría, a mayor pago voluntario por parte de los contribuyentes es 
mucho mejor que la coacción impuesta mediante auditorias además que se 
genera conciencia tributaria y es menos costosa siendo el pago voluntario clave 
para el desarrollo de una mejor convivencia en sociedad. 
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Dentro de los autores a considerar, para informalidad De Soto (1989), menciona 
que está constituido por empresas, trabajadores y actividades que operan fuera 
de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica; además, 
Yáñez (2010), menciona sobre la evasión que es el uso de medios ilegales para 
reducir el pago de impuestos que le correspondería pagar a un contribuyente. El 
evasor actúa de mala fe, en forma ilícita, incurriendo en dolo para pagar menos 
impuesto. 
 
1.5.2 Justificación práctica 
 
La investigación se justifica porque despertó inquietudes orientadas a poner en 
práctica actividades que van a promover la buena práctica tributaria en los 
contribuyentes, Estado, Entidades Públicas y la superintendencia nacional de 
aduanas y administración tributaria. Exigiendo a la SUNAT a ser más 
competente, y tenga un mejor control en la participación de los funcionarios, 
adopten procedimientos vinculados a la agilización del reconocimiento y sanción 
a los contribuyentes que evaden impuestos, de esta manera reducir la evasión 
tributaria, generando un incremento en la recaudación, que tenga en claro la 
administración tributaria, que no solo basta recaudar, sino que se debe fiscalizar 
el correcto uso de los ingresos obtenidos de los impuestos por parte del Estado, 
generando un hábito en cada ciudadano a la crítica y reflexión y tener la 
capacidad de denunciar un hecho que va en contra de los valores, para generar 
un cambio como país. 
 
1.5.3 Justificación por conveniencia 
 
La investigación se justifica porque se realizó en base a la problemática que 
aqueja a las empresas formales e informales de Moyobamba, brindando la 
oportunidad de conocer las dificultades que afectan la formalización de un sector 
tan importante para nuestra economía en temas de tributación y evasión de 
impuestos, por lo cual podremos obtener un antecedente que permita el logro de 
futuras investigaciones relacionados a la contabilidad. 
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1.5.4 Justificación social 
 
La investigación se justifica en la razón fundamental por la cual se desarrolla la 
presente que es brindar información valiosa que ayude a tomar decisiones, que 
mejoren y disminuyan la informalidad en los comerciantes del sector abarrotes 
del distrito de Moyobamba, barrio Belén para fortalecer el tejido empresarial que 
se verá reflejado en acceso a empleos formales, acceso a servicios y productos 
de mejor calidad y sobre todo a la estabilidad económica y el desarrollo social. 
 
 
1.5.5 Justificación metodológica 
 
La investigación se justifica por que brinda una metodología cuantitativa que 
permite relacionar la informalidad y la evasión tributaria, validado por tres 
expertos y mediante el Alpha de Cronbach, la cual servirá para posteriores 
investigaciones, la metodología cuantitativa se elabora valiéndose de datos 
cuantificables, de los cuales se accede a través de la encuestas. Para el análisis 
de datos, la metodología cuantitativa procede mediante cálculos estadísticos, 
identificación de variables y patrones constantes, a partir de los cuales hemos 






Existe incidencia significativa de informalidad en la evasión tributaria en los 




El nivel de informalidad en la evasión tributaria es alto de los comerciantes del sector 
abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 2018. 
 
El nivel de evasión tributaria es alto de los comerciantes del sector abarrotes barrio 
Belén en el distrito de Moyobamba – 2018. 
 
Las cargas tributarias inciden de manera negativa en la evasión tributaria en los 
comerciantes del sector abarrotes barrio Belén del distrito de Moyobamba-2018. 
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Los costos de trámites de formalización inciden de manera negativa en la evasión 
tributaria en los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén del distrito de 
Moyobamba-2018. 
 
Existe incidencia de las restricciones financieras en la evasión tributaria es negativa en 






Determinar cómo la informalidad incide en la evasión tributaria de los comerciantes 




Conocer el nivel de informalidad en el sector abarrotes del barrio Belén del distrito 
de Moyobamba-2018. 
 
Conocer el nivel de evasión tributaria en el sector abarrotes del barrio Belén del 
distrito de Moyobamba-2018. 
 
Evaluar las cargas tributarias que afectan la evasión tributaria de los comerciantes del 
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en los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 
2018. 
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2.1. Diseño de la investigación. 
 
El presente estudio es correlacional, porque tiene como propósito medir la 
informalidad y la evasión tributaria, los datos se recolectan en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables, y analizar su interrelación en un momento 









X: variable 1. Informalidad 







2.2. Variables, Operacionalización 
 
 








Se considera empresa ilegal o 
informal a todas aquellas que no 
se encuentran formalizadas en 
registros públicos y se exponen a 
ser multadas por la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT), la 
Superintendencia de 
Administración Tributaria 
(SAT) entre otras autoridades. 
(Levy, 2010, p.8) 
 
 
Empresas que operan al 
margen de las leyes y 
normas vigentes de la 
actividad económica que se 
afectan con las cargas 















% de empresas 
formales e informales 




% de empresas sin acceso 
al crédito. 









La Evasión Tributaria es la 
disminución de un monto de 
tributo producido dentro de un 
país por parte de quienes 
estando obligados a abonarlo no 
lo hacen, y en cambio sí 





Personas y empresas 
cancelan sus impuestos 
utilizando los medios 
legales y accediendo a los 
beneficios de las MYPES. 















las normas tributarias 
Número de contribuyentes 
que no recibieron 
capacitación tributaria. 
% de impuesto no pagado 
sobre ventas 
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2.3. Población y muestra 
 
Población 
La población seleccionada para este estudio está conformada por 70 empresas 
abarroteras del barrio Belén del distrito de Moyobamba. 
Muestra 
Para el cálculo de tamaño de muestra el universo es finito, se utilizó la fórmula de 
muestreo probalístico aleatorio simple. 
𝑁 ∗ 𝑍𝜎2𝑝 ∗ 𝑞 
𝑛 = 






N = Total de la población 
 
Zα=        1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) p 
= proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 
q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 




70 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
𝑛 = 
0.052 ∗ (70 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 
𝒏  = 𝟓𝟗 Empresas 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez 
Técnica 
La técnica de recolección de datos que se empleó corresponde a la denominada 
encuesta, dado que, mediante su modalidad se obtendrán datos a los cuales se podrá 
describir y valorar a través de escalas numéricas o categorías, que previamente se 
asignaron, para finalmente tomar decisiones racionales sobre estos. Según Hernández 
(2014), estas muestras están formadas por los casos disponibles al alcance y que 
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Debido a la técnica que se usó para la medición, el instrumento que usamos fue el 
cuestionario con la cantidad de 17 ítems que permitirá evaluar ambas variables de cada 
empresa dedicada al rubro de abarrotes. 
Validez 
 
La validez de contenido se determinó por medio de la opinión de expertos y al 
asegurarse que las dimensiones medidas por el instrumento sean representativas 
respecto del universo o dominio de dimensiones de las variables de interés. Hernández, 
Collado y Baptista (2014). 
Dado de que en la investigación se utilizó el cuestionario, la validación de instrumentos 
se realizó con la técnica de juicio de expertos. Los expertos consultados fueron: 
 
Mg. Manuel Amasifuen Reátegui, metodólogo. 
Mg. Elena Ruth Quiroz Zulueta, contadora. 




La confiabilidad se realizó mediante: 
 
Alpha de Cronbach en la cual se obtuvo un resultado de 0.899**, el cual nos indican 
Hernández, Collado y Baptista (2014), que el instrumento tiene una excelente 
confiabilidad. 
 





  0,899  70  
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para llegar a los resultados se utilizó el procesador de datos SPSS 22, este permitió 
tabular, crear gráficos a partir de la información recolectada mediante la aplicación de 
las encuestas, permitiendo así la adecuada interpretación de resultados. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La presente investigación fue elaborada teniendo presente el código de ética del 
profesional en la investigación, se trabajó con honestidad, responsabilidad, veracidad 





Determinar cómo incide la informalidad en la evasión tributaria de los comerciantes del 
sector abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 2018. 
Tabla 1: Informalidad y evasión tributaria de los comerciantes del sector abarrotes barrio 




negocio realiza el pago 




  Si No  
 
Persona natural con negocio, en la SUNAT 
27 1 28 




No cuenta con RUC, tampoco está registrada en 
la SUNARP 
   
0 26 26 
0,0% 100,0% 100,0% 
  0 5 5 
 Se encuentra en proceso de inscripción 
0,0% 100,0% 100,0% 
 Total 27 32 59 
  45,8% 54,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 
Moyobamba – 2018 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla N° 1 de los 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el 
distrito de Moyobamba – 2018. El 54,2% de las empresas no realizan el pago de sus 
impuestos. Para mayor detalle se muestra continuación, las respuestas de cada pregunta: 
Tabla 2: Tiempo de funcionamiento del negocio del sector abarrotes barrio Belén en el 




Menos de 1 año 3 5,1 
De 1 a 5 años 25 42,4 
Válido   
De 5 años a más 31 52,5 
Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 




Según la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito 
de Moyobamba – 2018, se pudo determinar que el 52,5% (31) de negocios tiene más de 5 
años de funcionamiento, 42,4% (25) de negocios tiene entre 1 a 5 años y 5,1% (3) tienen 
menos de 1 año. 
Tabla 3: Motivo de la informalidad de los negocios del sector abarrotes barrio Belén en el 
distrito de Moyobamba – 2018. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Porque los costos de formalización son altos 11 18,6 
 Porque mis ventas son bajas 17 28,8 
 Por no pagar impuestos 31 52,5 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 
Moyobamba – 2018. 
 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito 
de Moyobamba – 2018, se determinó que el 52,5% (31) de negocios del sector abarrotes son 
informales por no pagar impuestos, el 28,8% (17) de negocios del sector abarrotes son 
informales por porque sus ventas son bajas y el 18,6% (11) de negocios del sector abarrotes 
son informales porque los costos de formalización son altos. 




Válido Si 49 83,1 
 No 10 16,9 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de Moyobamba – 2018. 
 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el 
distrito de Moyobamba – 2018.- Se determinó que 83,1 % (49) comerciantes están 
dispuestos a formalizar y un 16,9 % (10) no están dispuestos a formalizarse y evitar 
posteriores multas. 
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Si 52 88,1 
Válido No 7 11,9 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de Moyobamba – 2018. 
 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito 
de Moyobamba – 2018, el 88,1 % (52) comerciantes tienen conocimiento acerca de la 
evasión tributaria e informalidad y un 11,9 % (7) no conocen el significado de estos términos 
y sus implicancias. 
 




Válido Si 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 
Moyobamba – 2018 
 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito 
de Moyobamba – 2018, el 100% considera que es importante realizar los aportes de tributos 
a la SUNAT. 




Válido Muy de acuerdo 2 3,4 
 De acuerdo 10 16,9 
 En desacuerdo 8 13,6 
 No sabe/No opina 39 66,1 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de Moyobamba – 2018. 
 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito 
de Moyobamba – 2018, el 66,1% (39) de comerciantes no sabe/no opina sobre la idea que 
tributar significa menos ganancias, el 20,3% de comerciantes se encuentra de acuerdo y muy 
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acuerdo que tributar significa obtener menos ganancias y el 13,6% (8) de comerciantes no 
está de acuerdo que tributar significa menos ganancias. 
Tabla 8: Falta de información razón por la que los contribuyentes no declaran o dejan de 




Válido Si 28 47,5 
 No 31 52,5 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 
Moyobamba – 2018. 
 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito 
de Moyobamba – 2018, el 52,5% (31) de los comerciantes considera que la razón para 
declarar no es la falta de información, sin embargo, el 47,5% (28) de comerciantes consideran 
que sí, la información escasa y la razón que conlleva a que los comerciantes no declaren sus 
ventas. 
 
Tabla 9: Conocimiento sobre las leyes que definen el Sistema Tributario Peruano. 
  
Frecuencia Porcentaje 
>Válido Si 6 10,2 
 No 52 89,8 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de Moyobamba – 2018 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el 
distrito de Moyobamba – 2018, el 89,8% (52) de comerciantes no tienen conocimientos sobre 
las leyes que definen el Sistema Tributario Peruano y el 10,2% (2) de comerciantes si 
conocen sobre el sistema tributario. 
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Tabla 10: Conocimiento sobre el régimen tributario al que se acogió su negocio. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
 Nuevo Régimen Único Simplificado 
(NRUS) 
23 39,0 
 Régimen Especial de Impuesto a la 
Renta (RER) 
4 6,8 
Válido   
 Régimen General 1 1,7 
 No cuenta con ningún régimen 31 52,5 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 
Moyobamba – 2018. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el 
distrito de Moyobamba – 2018. El 52,5% (31) de comerciantes indican que su negocio se 
encuentra en el Nuevo régimen Tributario, el 39,0% de comerciantes indican que su negocio 
se encuentra en el NRUS, el 6,8% se encuentra en el RER y el 1,7% en el Régimen General. 
 
 
Tabla 11: Recibió capacitación por parte de los trabajadores de la SUNAT, sobre el RUC, 




 Si 3 5,1 
Válido No 56 94,9 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 
Moyobamba – 2018. 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el 
distrito de Moyobamba – 2018. El 94,9% indican que no recibió ninguna capacitación por 
parte de los trabajadores de la SUNAT en el uso adecuado del RUC y solo el 5,1% recibió 
capacitación. 
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Si 27 45,8 
Válido No 32 54,2 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de Moyobamba – 2018. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en 
el distrito de Moyobamba – 2018. El 54,2% indican que no realizan el pago de sus 
impuestos mientras que el 45,8% si realizan ningún pago. 













Válido Entre 5% a 10% de mis ingresos 14 23,7 23,7 23,7 
 0% de mis ingresos 45 76,3 76,3 100,0 
 Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de Moyobamba – 2018. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada a 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en 
el distrito de Moyobamba – 2018. El 76,3% indican que deducen el 0% de sus ingresos 
para el pago de sus impuestos y solo el 23,7% deducen que el pago de sus impuestos entre 
el 5% al 10% de sus ingresos. 
Objetivos específicos 1: 
 
Conocer el nivel de informalidad en el sector abarrotes del barrio Belén del distrito de 
Moyobamba-2018. 
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Tabla 14: Nivel de informalidad en el sector abarrotes del barrio Belén del distrito de 
Moyobamba-2018. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
 Persona natural con negocio, en la SUNAT 28 47,5 
 No cuenta con RUC, tampoco está registrada en la 
SUNARP 
26 44,1 
Válido   
 Se encuentra en proceso de inscripción 5 8,5 
 Total 59 100,0 




De acuerdo a los datos obtenidos de los 59 comerciantes encuestados, el 47,5% (28) se 
encuentran formalizados como persona natural con negocio y están inscritos en SUNAT, sin 
embargo, el 44,1% (26) no están formalizados por lo tanto no cuentan con un RUC y no se 
encuentran registrados en la SUNARP y un 8,5% (5) empresas se encuentran en proceso de 
formalización. 
 
Objetivos específicos 2: 
 
Conocer el nivel de evasión tributaria en el sector abarrotes del barrio Belén del distrito de 
Moyobamba-2018. 





 Si 27 45,8 
Válido No 32 54,2 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 









De acuerdo a los 59 comerciantes encuestados, el 54,2% (32) de comerciantes no paga 
impuestos y el 45,8% (27%) de comerciantes si paga impuestos 
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Objetivos específicos 3: 
 
Evaluar las cargas tributarias que afectan la evasión tributaria de los comerciantes del sector 
abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 2018. 
 
Tabla 16: Siendo su empresa informal ¿alguna vez ha sido multado por SUNAT? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
 Si 2 3,4 
Válido No 57 96,6 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 




De acuerdo a los 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de 
Moyobamba – 2018. El 96,6 % indican que no recibieron ninguna multa siendo informales 
y solo el 3,4% si recibieron multas. 
Tabla 17: Su negocio está constituido. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Persona natural con negocio, en la 
SUNAT 
28 47,5 
 No cuenta con RUC, tampoco está 
registrada en la SUNARP 
26 44,1 
 Se encuentra en proceso de 
inscripción 
5 8,5 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 




De acuerdo a los 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de 
Moyobamba – 2018. De los encuestados el 47,5% indican que son personas naturales con 
negocio, seguido de un 44,1% que No cuenta con RUC y no está en registros públicos y solo 
el 8,5% se encuentra en proceso de inscripción. 
 
Objetivos específicos 4: 
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Determinar los costos de los trámites que afectan la evasión tributaria en los comerciantes 
del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 2018. 
 
 
Tabla 18: Los trámites para la formalización de su empresa 
 
  Frecuencia Porcentaje 
 Que no haya trámites 7 11,9 
 Que los costos dependen del tamaño 
de la empresa 
7 11,9 
Válido Que nos brinde todas las facilidades 
necesarias 
17 28,8 
 Otros 28 47,5 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 




De acuerdo a los 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de 
Moyobamba – 2018. El 28,8% indican que se le debe brindar mayor información para que 
puedan hacer el proceso de formalización y solo el 11,9% que no haya tramites y que los 
costos dependan del tamaño de la empresa. 




Válido Muy alto 4 6,8 
 
Alto 26 44,1 
 Regular 29 49,2 
 
Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 




De acuerdo a los 59 comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de 
Moyobamba – 2018. El 49,2% indican que los costos son regulares seguidos de un 44,1% 
alto y 6,8% muy alto. 
 
Objetivos específicos 5: 
 
Relacionar las restricciones financieras que se asocian con la evasión tributaria en los 
comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 2018. 
Tabla 20: Oportunidades para las empresas informales para el acceso al financiamiento. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Si 28 47,5 
 No 2 3,4 
 Desconoce 29 49,2 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 
Moyobamba – 2018. 
Interpretación: 
 
Según los 59 comerciantes encuestados del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de 
Moyobamba – 2018. El 49,2% indica desconoce las oportunidades financieras y el 47,5 % 




Tabla 21: Considera que su negocio es apto para el acceder a algún financiamiento. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy apto 2 3,4 
 Apto 23 39,0 
 Poco apto 2 3,4 
 No es apto 32 54,2 
 Total 59 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los dueños de las empresas de abarrotes del barrio Belén distrito de 




Según los 59 comerciantes encuestados del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de 
Moyobamba – 2018. El 54,2% indica que no es apto para las oportunidades financieras, s el 





En la presente investigación que tiene por objetivo general, determinar cómo incide la 
informalidad en la evasión tributaria de los comerciantes del sector abarrotes barrio 
Belén en el distrito de Moyobamba – 2018., se logró obtener el resultado de las 59 
empresas el 88,1%, conocen evasión tributaria y el 11,9% desconoce evasión tributaria 
e informalidad; del 47,4% (28) de las empresas formales que realizan sus pagos de 
tributos el 96.4% lo hacen y el 3.6% no realiza los pagos de tributos, en el caso de los 
pagos de impuesto que se deduce de las ganancias el formal un 50% deduce un 5% a 
10% de sus ingresos mientras que el informal el 100% no paga impuestos, encontramos 
similitud con lo que dijo Claros, A. (2016), “que los contribuyentes por falta de 
educación tributaria no contribuyen con sus impuestos, realizan actividades ilícitas, sus 
declaraciones de ingresos y adquisiciones no son las reales, además el sentido de 
relación que tiene el ciudadano con el Estado es nulo; es por ello que la informalidad 
tributaria influye negativamente en la recaudación de impuestos y contribuciones en la 
provincia de Huancayo”, la cual tiene similitud con nuestros resultados, teniendo en 
cuenta que existe mayor porcentaje de empresas informales. Por lo cual se coincide que 
la informalidad incide en la evasión tributaria de las empresas. Además, Levi (2010 p. 
8) menciona que “las empresas ilegales o informales son aquellas que no se encuentran 
constituidas en los registros públicos y se exponen a ser multadas por la SUNAT, el 
SAT, entre otras autoridades. Para evitar lo anterior, despliegan diversas estrategias 
como cambios de razón social, de domicilio fiscal, y actos explícitos de corrupción al 
ser detectadas. Pero tal vez la mejor estrategia de evasión es minimizar la probabilidad 
de ser detectada, lo cual se logra con un menor tamaño”. Eso quiere decir en todo caso 
que las empresas pequeñas e informales evaden con mayor facilidad el pago de los 
impuestos. 
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En nuestro primer objetivo específico, que es, determinar el nivel de informalidad en el 
sector abarrotes del barrio Belén del distrito de Moyobamba-2018. Se logró como 
resultado, de acuerdo a los 59 comerciantes encuestados, 47,5% (28) se encuentran 
formalizados como persona natural con negocio y están inscritos en SUNAT, sin 
embargo, el 44,1% (26) no están formalizados por lo tanto no cuentan con RUC y no se 
encuentran registrados en la SUNARP y un 8,5% (5) empresas se encuentran en proceso 
de formalización. Lo cual indica que el nivel de informalidad es alto y esto se ve 
reflejado en la evasión tributaria de los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén 
en el distrito de Moyobamba – 2018, en la cual tenemos concordancia con Alarcón, K. 
Y Malca, L. (2014), en la conclusión de su primer objetivo donde menciona que “los 
resultados más relevantes en los comerciantes de abarrotes inmersos en su estudio, es la 
informalidad de los negocios que vienen operando por comerciantes de abarrotes que 
tiene un nivel educativo relativamente bajo; la mayoría de estos no tienen régimen 
tributario; así mismo los negocios tienen ventas diarias de S/.0.00 - S/. 800.00 y 
finalmente no reciben capacitación tributaria”, por lo cual podemos ver que los 
resultados encontrados se relacionan a la alta informalidad de la micro y pequeñas 
empresas. También podemos encontrar que Espinoza, (2013) menciona, “dicho en 
muchos términos la informalidad indica en el contexto tributario cuando una empresa, 
no se encuentra debidamente registrada en la SUNAT aun cuando se encuentra ya 
generando rentas que deberían estar gravadas por diversos impuestos. Esta informalidad 
tributaria comprende a todas las actividades ilícitas que se realizan cuando se declaran 
ingresos procedentes de bienes lícitos, pero que de manera normal estarían sujetos a 
tributación, es decir, evasión tributaria”. Por ello podemos decir, mientras que en nuestro 
país no se comunique sobre la importancia de los impuestos, seguirán existiendo prácticas 
informales e ilegales en la tributación, ejemplo de ello es el abuso de los vacíos legales, 
con el fin de beneficiarse solo unos cuantos, sin pensar en la sociedad en su conjunto. 
Lo cual sigue generando que los contribuyentes no vean sus aportes reflejado en las 
recaudaciones tributarias 
 
En nuestro segundo objetivo específico, el cual es, determinar el nivel de evasión 
tributaria en el sector abarrotes del barrio Belén del distrito de Moyobamba-2018, 
obtuvimos el siguiente resultado, De acuerdo a los 59 comerciantes encuestados, 54,2% 
(32) no paga impuestos y el 45,8% (27%) paga impuestos. Lo cual indica que el nivel 
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de evasión tributaria de los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito 
de Moyobamba – 2018 es alto. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación, 
podemos encontrar similitud con Paredes, M. Y Chinchay, A. (2017), donde concluye 
que la evasión fiscal en la Provincia de San Martin en el periodo 2010 – 2014, en 
promedio representa un 28.42% el mayor índice se ve reflejada en el año 2013 con un 
33.62% de evasión fiscal y es en el mes de Junio de cada año en el que se acentúa la 
evasión fiscal representando un 28.80%, según base de datos: SUNAT – 2010 al 2014, 
que nos indica la alta informalidad en las empresas de Moyobamba. Además, podemos 
encontrar que Yáñez, (2010, pág. 2), menciona que “la evasión hace que el Fisco recaude 
menos ingresos tributarios que los debidos, lo que induce a que se eleve la carga 
tributaria para los contribuyentes honestos. Es, además, un atentado claro y directo a la 
equidad del sistema tributario y es un deber del Estado combatirla”. 
 
En el tercer objetivo específico, que es, evaluar como inciden las cargas tributarias que 
afectan la evasión tributaria de los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el 
distrito de Moyobamba – 2018, se obtuvo como resultado, De acuerdo a los 59 
comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 2018. De 
los encuestados el 47,5% indican que son personas naturales con negocio, seguido de 
un 44,1% que No cuenta con RUC y no está en registros públicos y solo el 8,5% se 
encuentra en proceso de inscripción. Esto tiene similitud con lo que concluyen Dávila, 
J. Y Guerrero, C. (2016), que “existe una relación significativa (p 0.01) entre los factores 
socioeconómicos y culturales con la informalidad de rentas de primera categoría, donde 
también se encontró una relación positiva considerable (r= 0.816); es decir, cuanto 
mayor era la práctica de los factores sociales económico y culturales mayor era el 
conocimiento para la formalidad de rentas de primera categoría. Además, se descubrió 
que existe una correlación positiva media (r=50.7) entre los factores y el 
desconocimiento del tratamiento tributario rentas de primera categoría; en donde a 
mayor nivel de responsabilidad y honestidad frente a las obligaciones municipales y el 
cumplimiento oportuno con las normas legales mayor era el conocimiento del 
tratamiento tributario en rentas de primera categoría”. Según López, (2014) menciona 
que existen empresas que incumplen con sus obligaciones al fisco, las cuales causan 
efecto en nuestra economía, de modo que disminuyen los ingresos al estado destinados 
para la elaboración de obras en bien de la sociedad, la información es el principal modo 
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por el cual se debe fomentar la importancia de tributar para que permita tanto al 
comprador exigir sus comprobantes de pago a la hora de comprar, así como a las 
empresas formalizarse. 
En el cuarto objetivo específico, el cual menciona, determinar si los costos de los 
trámites inciden en la evasión tributaria en los comerciantes del sector abarrotes barrio 
Belén en el distrito de Moyobamba – 2018, se obtuvo como resultado, de los 
encuestados el 49,2% indican que los costos son regulares seguidos de un 44,1% alto y 
6,8% muy alto; asimismo El 28,8% indican que se debe brindar las facilidades 
necesarias para agilizar el proceso de formalización de su empresa, encontramos 
similitud con Suárez, E. (2017), donde concluye “existen motivos legales, socio 
culturales, económicos, personales, así como las consecuencias económicas, laborales y 
legales de la evasión tributaria en las MYPES del emporio comercial Gamarra, todo esto 
según la opinión propia de las MYPES, lo cual representa un trabajo fidedigno, pues 
todo lo expuesto representa el pensamiento del comerciante peruano”. Por lo cual se 
coincide que la informalidad incide en la evasión de los tributos de las empresas. Quien 
también menciona es Escalante, (2011) indicando que la formalización empresarial debe 
entenderse, como un medio de inclusión económica, ambiental y social de los negocios 
en los mercados, para que las mismas aumenten sus índices de productividad, obtengan 
financiamiento y sean sostenibles. Como persona natural sólo se pueden constituir 
empresas unipersonales; por otro lado, con personería jurídica, pueden constituirse 
como: empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) o Sociedades Anónimas, la cual no se ajusta a los 
requisitos para la constitución de micro o pequeña empresa. Si un negocio desea 
constituir la empresa como persona natural estarás comprometiendo tu patrimonio 
personal, por otro lado, como persona jurídica, la empresa responde por sus deudas y 
obligaciones, sin embargo, las personas que inician un negocio desconocen los beneficios 
de tener una empresa constituida y menos aún los procesos y costos que esto implica. 
 
En el quinto objetivo específico, que menciona, existe incidencia de las restricciones 
financieras en la evasión tributaria es negativa en los comerciantes del sector abarrotes 
barrio Belén del distrito de Moyobamba-2018, que tenemos por resultado, concluye que 
de los encuestados el 54,2% indica que no es apto para las oportunidades financieras, el 
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39,0% indica que es apto para las oportunidades financieras, donde encontramos 
similitud con Pinedo, L. Y Delgado, R. (2015), que concluyen “la evasión del Impuesto 
a la Renta incide de manera negativa en la situación económica y financiera de las 
MYPEs debido a las sanciones que impone la SUNAT, lo cual conlleva a que las 
MYPEs disminuyan su rentabilidad utilidad, y liquidez. Las causas que conllevan a las 
MYPEs del sector abarrotes del distrito de Tarapoto a incurrir en la evasión del impuesto 
a la renta por la falta de información, deseos de generar mayores ingresos (Utilidades), 
complejidad de las normas tributarias y excesivas carga para tributar y acogerse a 
regímenes tributarios que no les corresponde”. Se pudo determinar que un porcentaje 
del 30% de estos comerciantes no declara todas sus ventas, lo que se entiende como una 
evasión parcial del Impuesto a la Renta, e impuesto General a las Ventas (IGV). Las 
empresas informales no pueden sustentar sus ganancias por lo cual no acceden con 
facilidad al financiamiento. También encontramos Aviles y Pincheira, (2008), que 
mencionan que el la restricción al acceso al crédito por parte de las empresas intenta 
demostrar por qué se producen éstas, bajo la premisa de que los cambios del flujo de 
caja juega un papel determinante para medir restricciones. Además, los trabajos asumen 
a priori cuales son las empresas restringidas y cuáles no. Este trabajo avanza en otra 
dirección, encontrando las características que poseen las empresas que implican una 
mayor restricción financiera. También se utilizan variables objetivas tanto como 
subjetivas. Para resultados indican que el tamaño de la empresa es una característica 
determinante en el grado de restricciones que enfrentan las empresas. Por otro lado, se 
observa que firmas extranjeras utilizan un mayor porcentaje de utilidades retenidas para 
financiar inversión y capital de trabajo a corto plazo, pero declaran poseer un mayor 
acceso al mercado financiero. Los resultados son consistentes a diversas 
especificaciones. Si las empresas no pueden mejorar su flujo de caja es muy complicado 
que puedan acceder al sistema financiero y evadiendo impuestos o único que hacen es 




Después de la investigación realizada a los comerciantes de abarrotes del barrio 
belén de distrito de Moyobamba- 2018 se concluye lo siguiente: 
 
5.1 La informalidad incide de manera negativa en la evasión tributaria de los 
comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 
2018. De las 59 empresas encuestadas el 47,4% (28) empresas están 
formalizadas, de las cuales el 96.4% (27) paga impuestos y el 3,6% evade 
impuestos; sin embargo el 52,6% (31) de empresas son informales por tanto el 
100% de empresas no paga impuestos. 
 
5.2 Se concluye que el nivel de informalidad en los comerciantes del sector abarrotes 
barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 2018 es alto, según datos el 47,5% 
(28), se encuentran formalizados como persona natural con negocio y están 
inscritos en SUNAT, sin embargo, el 44,1% (26) no están formalizados por lo 
tanto no cuentan con un RUC y no se encuentran registrados en la SUNARP y 
un 8,5% (5) empresas se encuentran en proceso de formalización. Lo que refleja 
que el nivel de informalidad en los comerciantes de abarrotes en el distrito de 
Moyobamba es alto. 
 
5.3 Se identificó un alto nivel de evasión tributaria en el sector abarrotes del barrio 
Belén del distrito de Moyobamba-2018 El 54,2% (32) no paga impuestos y el 
45,8% (27%) paga impuestos. Lo cual indica que el nivel de evasión tributaria 
es alto en los comerciantes del sector abarrotes. 
 
5.4 Los comerciantes del barrio Belén del distrito de Moyobamba, 2018, en su 
mayoría son informales por lo tanto no pagan impuestos, además consideran que 
las cargas tributarias son demasiadas cuando un comerciante se convierte en 
formal, el 96,6 % indican que no recibieron ninguna multa siendo informales y 
solo el 3,4% si recibieron multas. Razón por la cual evitan constituirse como una 
empresa informal. Por lo tanto, se acepta la hipótesis que las cargas tributarias 
inciden de manera negativa. 
 
5.5  Se identificó que los costos de los trámites que afectan la evasión tributaria en 
los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba 
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– 2018. Son regulares El 28,8% indican que se le debe brindar mayor 
información para que puedan hacer el proceso de formalización y solo e11,9% 
que no haya tramites y que los costos dependan del tamaño de la empresa. El 
49,2% de los comerciantes indican que los costos son regulares seguidos de un 
44,1% que los costos son altos y 6,8% muy alto. En definitiva, existe un alto 
porcentaje que consideran los costos de trámites como influyentes en la evasión. 
 
5.6 Los comerciantes del sector abarrotes barrio Belén en el distrito de Moyobamba 
– 2018, el 49,2% indican que desconocen las oportunidades financieras y el 47,5 
% afirma que conoce que existe pocas oportunidades para las empresas 
informales respecto al financiamiento. Además el 54,2% indica que no es apto 
para las oportunidades financieras, el 39,0% indica que es apto para las 
oportunidades financieras. Por lo tanto, las restricciones financieras son para los 





6.1 Se recomienda a los empresarios informarse más acerca del pago de impuestos 
y la importancia de la formalización, realizar un mayor esfuerzo por formalizarse 
como empresa y aportar con los impuestos que exige SUNAT, sabiendo que el 
pago de tributos beneficia el crecimiento económico de nuestro país. 
 
6.2 Así mismo se recomienda a las instituciones del estado implicadas en la 
recaudación de impuestos y fiscalización (SUNAT), brindar mayor información, 
capacitar a los comerciantes de los diferentes sectores, sobre como formalizar una 
empresa, dar a conocer los resultados positivos del pago de tributos y las 
consecuencias negativas que produce la evasion de impuestos. 
 
6.3 Se recomienda a la Administración Tributaria efectuar un mejor control de las 
obligaciones tributarias lo cual permita obtener una disminución de evasion 
tributaria, sancionar estrictamente el incumplimiento del pago de impuestos de 
los empresarios; para generar conciencia tributaria en los comerciantes. 
 
6.4 Se recomienda a las instituciones del estado apoyar el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas, mediante trámites más ágiles, la otorgación de permisos con 
mayor facilidad y rapidez, disminuir los costos de los trámites necesarios y 
brindar información clara y sencilla a través de charlas. Para poder combatir el 
porcentaje de informalidad en nuestra región San Martin. 
 
6.5 Finalmente se recomienda a las empresas ya formalizadas llevar el control 
adecuado de sus ventas, pérdidas y ganancias, a través de un profesional en 
contabilidad que le permita a la empresa, poder tener todo en orden, para poder 
acceder con mayor facilidad al sistema financiero. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: “La informalidad y su incidencia en la evasión tributaria en comerciantes del sector abarrotes barrio Belén, 
distrito de Moyobamba- 2018” 





¿De qué manera la informalidad incide en la 
en la evasión tributaria de los comerciantes 




1. ¿Cuál es el nivel de informalidad en el 
sector abarrotes del barrio Belén del distrito 
de Moyobamba-2018? 
2. ¿Cuál es el nivel de evasión tributaria en el 
sector abarrotes del barrio Belén del distrito 
de Moyobamba-2018? 
3. ¿Cómo inciden las cargas tributarias en la 
evasión tributaria de los comerciantes del 




Determinar cómo incide la informalidad en la 
evasión tributaria de los comerciantes del 
sector abarrotes barrio Belén en el distrito de 
Moyobamba – 2018. 
Objetivos específicos 
 
1. Conocer el nivel de informalidad en el 
sector abarrotes del barrio Belén del distrito 
de Moyobamba-2018. 
2. Conocer el nivel de evasión tributaria en el 
sector abarrotes del barrio Belén del distrito 
de Moyobamba-2018. 
3. Evaluar como inciden las cargas tributarias 
en la evasión tributaria de los comerciantes 
del sector abarrotes barrio Belén en el distrito 
de Moyobamba – 2018. 
4. Determinar si los costos de los trámites de 





La informalidad incide de manera negativa en la 
evasión tributaria de los comerciantes del sector 




H1: El nivel de informalidad en la evasión 
tributaria es alto de los comerciantes del sector 
abarrotes barrio Belén en el distrito de 
Moyobamba – 2018. 
H2: El nivel de evasión tributaria es alto de los 
comerciantes del sector  abarrotes barrio  Belén en 
el distrito de Moyobamba – 2018. 
H3: Las cargas tributarias inciden de manera 













El instrumento que se aplico 
fue el cuestionario. 
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4. ¿De qué manera inciden los costos de 
trámites en la evasión tributaria de los 
comerciantes del sector abarrotes barrio 
Belén del distrito de Moyobamba-2018? 
 
 
5. ¿Cuál es la incidencia de las restricciones 
financieras en la evasión tributaria de los 
comerciantes del sector abarrotes barrio 
Belén del distrito de Moyobamba-2018? 
de los comerciantes del sector abarrotes 
barrio Belén en el distrito de Moyobamba – 
2018. 
5. conocer si las restricciones financieras 
inciden en la evasión tributaria de los 
comerciantes del sector abarrotes barrio 
Belén del distrito de Moyobamba-2018. 
comerciantes del sector abarrotes barrio Belén del 
distrito de Moyobamba-2018. 
H4: Los costos de trámites de formalización 
inciden en la evasión tributaria de los comerciantes 
del sector abarrotes barrio Belén del distrito de 
Moyobamba-2018. 
H5: Existe incidencia de las restricciones 
financieras en la evasión tributaria de los 
comerciantes del sector abarrotes barrio Belén del 
distrito de Moyobamba-2018. 
 
 
Diseño de investigación 
 
Población y muestra 
 
Variables y dimensiones 













La población está conformada por 
70 empresas del 
sector  abarroteras de 
barrio Belén el 
distrito de 
Moyobamba – 2018. 
Muestra 
 
Se utilizó la fórmula de muestreo 
probalístico 


















O2: Variable 2 - Evasión tributaria 
aleatorio simple lo 
cual  estuvo 
conformada por 59 
empresas 
abarroteras  del 
























14. ¿Tiene conocimiento a qué régimen tributario se acogió su negocio? 
a) Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) 
b) Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) 
c) Régimen MYPE Tributario (RMT) 
d) Régimen General 
e) Ningún régimen 
 
15. ¿Recibió capacitación por parte de los trabajadores de la SUNAT, sobre el 








17. El pago de sus impuestos se deduce de sus ganancias en el siguiente 
porcentaje. 
a) Entre 5% a 10% de mis ingresos 
b) Entre 10% a 15% de mis ingresos 
c) Entre 15% a 20% de mis ingresos 
d) Entre 20% a 25% de mis ingresos 
e) Entre 25% a 30% de mis ingresos 


































Resumen del procesamiento de los 
  casos  
 N  % 
Casos Válidos 17 100,0 
 Excluidos 0 ,0 
  Total  17  100,0  
a. Eliminación por lista basada en todas 

















Partes de cuestionario 
 Titulo 
 Datos generales 
 Introducción (para que sirve los datos generales) 
 instrucción 
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